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Anche “Segni e comprensione” si adegua alla rivoluzione informatica 
e mass-mediatica. Già da alcuni anni la rivista appare tanto nella versione 
cartacea quanto in quella telematica. Anche le ultime vicende, non ancora 
concluse, che travagliano l’università pubblica italiana, hanno suggerito al 
Dipartimento di Filosofia e Scienze sociali dell’Università del Salento (che, 
insieme al Centro di Ricerche fenomenologiche di Roma, promosse questa 
rivista nel 1987) di ridurre l’attività editoriale realizzata con le antiche 
metodologie. Così le tre riviste del Dipartimento, di cui due ultraventennali, 
dal 2009 hanno una doppia veste: un numero sarà a stampa e avrà carattere 
monotematico, e gli altri due numeri, di cui questo è secondo, appaiono on 
line sul sito http://dip-fil.unile.it. I testi che vi appaiono sono in formato “pdf”, 
in modo che autori e lettori possano stampare i saggi o tutta la rivista come 
se uscisse dalla consueta tipografia. Ciò avviene da tempo, come è noto, per 
tanti periodici scientifici nazionali e internazionali.  
Abbiamo già pensato al tema del numero monotematico del 2010. 
Esso riprende e aggiorna un consuntivo, fatto vent’anni fa, su Fenomenologia 
ed esistenzialismo in Italia. Fu il tema di un Convegno organizzato a 
Tarquinia dalla Società Filosofica Italiana nel 1981, i cui atti furono curati 
dallo scrivente. Quello che “Segni e comprensione” chiede ai suoi Autori 
antichi ed a quelli più recenti è di elaborare testi su quell’argomento e ad 
inviarli alla rivista entro il 30 ottobre 2009 (segniecomprensione@libero.it).  
 
